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SUSTAINABILITY ANALYSIS
Fig. 2 – Estructura del Sistema de Indicadores 
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1. Air quality
2. Water reserves (dams)
3. Water consumption
4. Rainwater treatment plant
5. Waste water treatment plant
6. Biologically productive area
7. Area protected by law
8. Area protected by Red Natura 2000
9. Area protected by Geopark
10. Area protected by RAMSAR
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11. Burned area
12. Protected burned area
13. Urban solid waste (index)
14. Recycling index
15. Electric power consumption
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16. Population dependency index
17. Educational facilities
18. Health care
ECONOMIC
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19. Unemployment index
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For further information: http://www.ideotalex.eu/OtalexC/Publicaciones/OTALEXC/Estudio_Ind_Sostenibilidad.pdf
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BIOPHYSICAL UNITS
The most abundant unit is Montado on slates in hard sloping, representing
5% of the territory with a low degree of fragmentation.
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LIDAR ANALYSIS
• LIDAR allows to deal with information about the vegetation of a
protected area, adapting its conservation measures.
• The Total Vegetation Density is an index derived from the number
of vegetation points with respect to the rest.
• LIDAR able to identify environmental risks.
• Soil Exposure is an index derived from the percentage of vegetation
cover and bare soil.
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FINAL REMARKS
FINAL REMARKS
Ø SUCESSFUL EXAMPLE
ØHELPFUL TOOL FOR PLANNERS
Ø INFORMATION FOR THE CITZENS
ØBASIS FOR OTHER STUDIES / RESEARCHES
ØCONSTANT MONITORING OF THE TERRITORY
ØSUBJECT TO UPDATING AND EVOLUTION
“The border should not be seen as a limit, 
but seen as growth and prosperity among 
the people”
Emil Gött
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